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2009 年 12 月美国失业率再创新高，达到 10％，增加
就业、实现选前承诺是奥巴马必须面对的问题。 奥巴
马 政 府 制 定 贸 易 政 策 面 临 美 国 工 会 越 来 越 大 的 压
力， 工会要求政府贸易政策必须保护美国劳工阶层
的利益。 另外，美国民主党一贯支持较保守的贸易政

































































角。 2007 年两者的生产总值加起来超过 23 万亿欧
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2005 年 1 月 达 成 的 美 洲 自 由 贸 易 协 定 被 无 限 期 延
迟。 当前，美国经济艰难复苏、失业率居高不下，奥巴
马政府开始寻求通过贸易带动国内就业市场， 其重
心开始转向经济表现出色的亚太地区。 2009 年 12 月
14 日， 美国贸易代表已经向国会递交了奥巴马政府
参与跨太平洋战略经济伙伴协定（Trans－Pacific Part-
nership， 或 TPP）谈判的意向，2010 年 3 月 2 日，美国
的国际贸易委员会举行公开听证会， 听取国内各方







易区。 与多边 FTA 相比，美国不仅在双边 FTA 中更
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断。 产品安全、反倾销是美国对付中国产品的惯用手
段， 可以预计随着美国隐性贸易保护主义政策的实
施，中美贸易摩擦必然增多。 奥巴马在 2010 年 1 月
《国情咨文》中做出承诺：5 年内将美国出口总额翻 1
倍，并创造 200 万个就业岗位。 中国是 美国实现 这
一出口计划的关键。 3 月初美国总统奥巴马向国会
递交了《2010 年贸易政策议程》。 贸易代表办公室计
划 从 以 下 三 方 面 入 手 扩 大 对 华 出 口 ， 平衡双边贸





专家史剑 道（Derek Scissors）统 计，2009 年 美 国 政 府
共受理了 36 起针对中国企业的反倾销、 反 补贴诉
讼。 美国贸易代表办公室和美国商务部在 35 起案件
中，判决支持起诉方。 3 月 3 日，柯克更是在国会再度
表态，贸易代表办公室“今年将严格执行贸易法，保
护美国企业利益。 ”人民币升值，对美国来说，也是平
衡双边贸易有效办法。 贸易代表办公室将配合美国
财政部向中方施压。 至于消除贸易壁垒，对中国来说
未尝不是一件好事，其关键在于，美国应放松其高科
技出口管制。
中美合作共赢，这是大局；但合作中存 在斗争，
这是策略。 作为受害者，中国应要求美国克制保护主
义冲动，不出台新的保护主义措施；在未来中美会谈
时，中方宜保持对美方的压力，通过反制措施遏制美
方将保护主义升级的冲动。 同时，中方应加强舆论斗
争，在各种场合据理力争。 为有效维护国家利益中国
应对从以下四方面入手：
第一，对于美国挑起的贸易争端，如果双边谈判
无法解决， 中国应积极启动世界贸易组织争端解决
机制，对其诉讼以维护我国自身的利益，维护多边贸
易体制，尊重公平的多边贸易规则，坚决反对各种形
式的贸易保护主义。 中方还须拿起法律的武器，对美
国保护主义措施进行反制。 比如，在美国对中国轮胎
实施制裁后， 中方宣布对部分美国汽车产品启动了
反补贴立案审查程序， 对美国肉鸡产品启动了反倾
销和反补贴立案审查程序。 这些举措无疑也让奥巴
马政府面临压力。
第二，对于人民币升值问题。 人民币汇率水平取
决于中国经济的发展，取决于人民币的汇率政策，同
时还取决于中国出口增长形势预期和判断。 是否升
值应由中国自己来决定，任何国家无权干涉。 在当前
应特别强调的是， 应保持人民币在合理均衡水平上
基本稳定， 减轻汇率风险给我国出口企业带来负面
影响，防止发达国家通过汇率变动来转嫁危机。
第三，针对美国绿色贸易壁垒和技术贸易壁垒，
中国政府应当出台切实可行的措施提高中国产品安
全，尤其是食品安全，并帮助国内企业引进国外先进
设备，从资金、信息咨询、技术上帮助国内企业进行
技术改造，严把质量关。
第四， 在美国国债持有以及其他有关美国国家
利益问题上与美国讨价还价。 一方面，中国应适时减
持美国国债。 在美国财政赤字大幅上升，美元长期贬
值态势之下， 无论如何中国不应无条件地再增持美
国国债，至少应稳定目前规模，伺机减持美元国债，
还可以作为一个极具重要性的政治筹码， 用来与美
国政府在重要问题上讨价还价，以降低风险，减少损
失。 同时，中国应研究美国对华贸易保护政策支持者
的资料背景， 适时对其所代表的行业在华利益进行
敲打警告。
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